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IoT Internet of Things internet stvari
RFID Radio Frequency IDentification radiofrekvencˇna identifikacija
BLE Bluetooth Low Energy nizkoenergetski Bluetooth
API Application Programming Interface vmesnik uporabniˇskega programa
MVC Model-View-Controller model-pogled-krmilnik
URL Uniform Resource Locator enolicˇni krajevnik vira
JSON JavaScript Object Notation JavaScript objektna notacija
GPS Global Positioning System globalni sistem pozicioniranja
RSSI Received Signal Strength Indicator indikator mocˇi prejetega singnala

Povzetek
Danasˇnji hiter ritem zˇivljenja nas vcˇasih ovira pri najosnovnejˇsih opravilih.
Pogosto smo zato pozabljivi in neprevidni. Z razvojem tehnologije v za-
dnjih letih je bil omogocˇen razvoj naprav, ki namesto nas pazijo na nasˇo
lastnino in nas opozarjajo, kadar jo pozabimo. V diplomskem delu je opisan
razvoj najosnovnejˇsega sprejemljivega produkta, ki resˇuje problem pozablja-
nja dezˇnikov. Predstavljen je potek razvoja podjetniˇske ideje od nacˇrta in
raziskav do prvih prototipov. Natancˇno je opisan koncˇni prototip dezˇnika s
spremljevalno aplikacijo. Nasˇ produkt smo poimenovali Myrella.
Kljucˇne besede: internet stvari, appcessoryji, pametni dezˇnik, iOS, apli-
kacija, izgbljanje stvari, vreme.

Abstract
Modern quick pace of life can sometimes reduce our attnetion towards ev-
eryday tasks. Often we become forgetful and unwary. The evolution of
technology in recent years enabled development of devices, which supervise
our belongings and notify us when we loose something. The thesis describes
development of minimum viable product, which solves problem of loosing
umbrella. Furthermore, it illustrates progress of business idea, starting with
plan and research and ending with first prototypes. The thesis thoroughly
describes final prototype of umbrella with accompanying mobile app. Our
product was named Myrella.
Keywords: Internet of Things, appcessories, smart umbrella, iOs, mobile




S hitrim razvojem tehnologije v zadnjih letih in pojavom pamtnih naprav
se vidno in temeljno spreminja okolje okoli nas in nasˇ vsakdan. Naprave, ki
so sposobne komunikacije z drugimi napravami in cˇlovekom, ter naprave, ki
lahko zaznavajo okolje in svoje delovanje ter so sposobne te podatke proce-
sirati, nadomesˇcˇajo njihove predhodnice, ki teh lastnosti niso imele. Prodor
tehnologije v panoge, ki elektronike in racˇunalniˇske tehnologije prej niso po-
znale, je odprl nove mozˇnosti razvoja zanimivih in inovativnih produktov.
Ta trend je razviden zˇe iz naprav, ki jih uporabljamo vsakodnevno. Velika
vecˇina nas uporablja pametne mobilne telefone in tablice, ki nam omogocˇajo
hiter dostop in prenos informacij. Pametni mobilni telefoni in tablice so
pricˇeli trend sˇirjenja tehnologije na druga podrocˇja. V nasˇi okolci lahko naj-
demo hladilnike, ki vedo, katero hrano vsebujejo in za nas izdelujejo nakupo-
valne sezname; televizijske sprejemnike, ki nam omogocˇajo dostop do vsebin
na svetovnem spletu, igranje igric in podobno; svetila, sencˇila in krmilnike
gretja, ki jih lahko upravljamo z mobilnim telefonom; osebne avtomobile, ki
so sposobni samodejne vozˇnje; zapestnice, ki spremljajo nasˇo vsakodnevno
aktivnost in jo analizirajo; obeske, ki spremljajo lokacijo kljucˇev in denarnic
ter nam v primeru izgube ali kraje pomagajo pri iskanju; ipd. Podobne na-
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prave prihajajo na trg vsakodnevno in spreminjajo podobo nasˇega vsakdana.
V zacˇetku marca 2014 se je rodila podjetniˇska ideja o razvoju naprave,
ki bi se pridruzˇila temu trendu. Skupaj z mag. Urosˇem Zupanom sva obli-
kovala idejo o pametnem dezˇniku, ki nadgrajuje tehnologije uporabljene v
sledilnih napravah, kot so Chipolo in Tile. Koncˇni produkt je sestavljen iz
nezlozˇljivega dezˇnika z vgrajeno elektroniko, ki se povezuje z aplikacijo na
mobilnem telefonu. Namen tega povezovanja je preprecˇitev izgube dezˇnika,
saj mobilna aplikacija obvesti uporabnika, ko se ta prevecˇ oddalji od dezˇnika.
Sledila je raziskava, ki je nasˇe domneve o potrebah takega produkta po-
trdila in utrdila motivacijo za razvoj le-tega. Sledili so pogovori z ljudmi s
podrocˇja pametnih sledilnih naprav, ki so nam predstavili ovire, resˇitve in
dobre prakse, na katerih je temeljil nasˇ razvoj produkta. V naslednjih nekaj
mesecih se je pricˇel razvoj prvih prototipov. Mnoga brainstorming srecˇanja
so izoblikovala dokoncˇno idejo in podobo produkta. Kmalu se je rodilo tudi
ime - Myrella. Ime izhaja iz anglesˇkih besed moj - ”my”in dezˇnik - ”um-
brella”in pooseblja bistvo nasˇega produkta - personaliziran dezˇnik, ki ga ne
moremo izgubiti.
Poletni meseci so bili namenjeni izdelavi najosnovnejˇsega sprejemljivega
produkta (ang. minimum viable product, MVP). Razvita je bila celotna
graficˇna podoba produkta, tiskovin (letaki, brosˇure) ter spletne strani. Iz-
delana je bila osnovna aplikacija in njene funkcije. Prav tako je bil narejen
prototip dezˇnika z vgrajeno elektroniko in dodatnimi baterijami. Jeseni se
je delo nadaljevalo s popravki na spletni strani in aplikaciji. Udelezˇili smo
se konference o nosljivih napravah, kjer so bili vzpostavljeni stiki z bodocˇimi
investitorji in podporniki nasˇega projekta. Izdelan je bil nacˇrt nadaljnjega
razvoja produkta. Zacˇela se je tudi priprava na skupinsko financiranje (ang.
crowdfunding), ki je eden izmed glavnih nacˇrtov za razvoj v prihodnosti.
3Diplomska naloga predstavlja MVP podjetniˇske ideje razvoja pametnega
dezˇnika Myrella. Razvoj prototipa je bil razdeljen na dva glavna dela: razvoj
celotne graficˇne podobe in razvoj tehnolosˇke resˇitve. Celotno graficˇno podobo
je razvil mag. Urosˇ Zupan, moja naloga pa je bila razvoj tehnolosˇke resˇitve




Z iznajdbo pametnih telefonov, sposobnih povezovanja v svetovni splet, so
osebni racˇunalniki dobili pomembno konkurenco. Uporabnike tehnologije
delimo v dve skupini: tiste, ki tehnologijo uporabljajo za ustvarjanje in pro-
dukcijo, in druge, ki jim tehnologija predstavlja nov medij za pridobivanje
informacij. Druga skupina ni izkoristila potenciala osebnih racˇunalnikov,
zato so ob pojavu konkurencˇnih, bolj enostavnih in prenosljivih medijev, ki
omogocˇajo dostop do zˇeljenih informacij, osebne racˇunalnike zamenjali za
pametne telefone in tablice.
Pametni telefoni in tablice so pricˇeli nov val vgrajevanja racˇunalniˇske teh-
nologije v druge elektronske naprave. Take naprave smo poimenovali pame-
tne naprave (ang. smart device). Pametne naprave so sposobne povezovanja
z drugimi napravami in s svetovnim spletom ter lahko delujejo interaktivno
in avtonomno1. V zelo kratkem cˇasu je sˇtevilo pametnih naprav skokovito
narastlo in preseglo sˇtevilo osebnih racˇunalnikov. Med pametne naprave
sˇtejemo pametne telefone, tablice, tablifone (ang. phablet), pametne ure,
pametne zapestnice, pametne obeske, ipd. Te naprave so prispevale k hitri
rasti interneta stvari in omogocˇile njegovo sˇiritev.
1http://en.wikipedia.org/wiki/Smart device
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Slika 2.1: Delezˇ gospodinjskih naprav, ki so sposobne komunikacije preko
interneta, v letih 2010-2020 na svetu[7].
2.1 Internet stvari
V blizˇnji prihodnosti lahko pricˇakujemo, da bo imel vsak objekt okoli nas
nek nacˇin edinstvene identifikacije in komunikacije z ostalimi objekti v svetu.
Tu ne govorimo le o racˇunalnikih, tiskalnikih, telefonih in drugih elektronskih
napravah, ki to omogocˇajo zˇe danes, ampak o vseh stvareh, ki jih kjerkoli in
kadarkoli srecˇamo v vsakdanu. Zaradi identifikaicje in komunikacije bodo ti
objekti lahko izmenjevali informacije in jih procesirali po vnaprej definiranih
postopkih, ne nujno deterministicˇnih. To vizijo prihodnosti zajema izraz In-
ternet stvari (ang. Internet of Things ali IoT ).
Internet stvari lahko definiramo kot svetovno omrezˇje edinstveno naslo-
vljivih in med seboj povezanih objektov, temeljecˇih na standardnih komuni-
kacijskih protokolih[5]. Sestavljen je iz vecˇ elementov, ki jih lahko razdelimo
na naslednje komponente[1]:
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strojna oprema je sestavljena iz senzorjev, aktuatorjev in vdelanih komu-
nikacijskih sistemov;
vmesna oprema je sestavljena iz prostorov za shranjevanje in racˇunskih
orodij na zahtevo za analizo podatkov;
predstavitven nivo predstavlja orodja za predstavitev in interpretacijo, ki
so sˇiroko dosegljiva na razlicˇnih platformah in aplikacijah.
Glavna tehnologija, ki je omogocˇila razvoj interneta stvari je RFID (ra-
diofrekvencˇna identifikacija). RFID je tehnologija za prenos podatkov med
cˇitalcem in elektronsko oznako v namen identifikacije2. Danasˇnje RFID na-
prave so velikosti zrna rizˇa in jih najdemo v vseh vrstah potrosˇniˇskih iz-
delkov. V zacˇetnih obdobjih razvoja interneta stvari je tehnologija RFID
predstavljala glaven nacˇin identifikacije razlicˇnih objektov. Danes se za iden-
tifikacijo uporabljajo tudi druge tehnologije.
Cˇeprav se je Internet stvari v zadnjem cˇasu zelo razsˇiril in prodrl na
sˇtevilna podrocˇja, kjer elektronike prej niso poznali, je sˇe vedno v zacˇetni
fazi razvoja. Slika 2.1 prikazuje, kako se bo do leta 2020 spreminjal delezˇ
razlicˇnih naprav v gospodinjstvih, ki so sposobna povezovanja na internet.
Pricˇakujemo lahko, da se bo drasticˇno zmanjˇsal relativni delezˇ racˇunalnikov
in racˇunalniˇske opreme. Sˇtevilo naprav namenjenih zabavi in medijem, pa-
metna bela tehnika in drugi kontrolni sistemi bodo v nasˇih domovih vse bolj
prisotni in tako bo njihov skupni delezˇ mocˇno presegel delezˇ racˇunalniˇske
opreme. Na ta nacˇin se bo sˇtevilo povezljivih naprav v nasˇih domovih do
leta 2020 povecˇalo na 16 milijard naprav glede na trend razvoja Interneta
stvari[7]. Drugi viri navajajo sˇe bolj optimisticˇne ocene. Trenutno je v upo-
rabi 1.5 milijarde osebnih racˇunalnikov in vecˇ kot milijarda mobilnih telefo-
nov, ki so sposobni povezovanja v svetovni splet. Sundmaeker et al. (2010)
2http://sl.wikipedia.org/wiki/Radiofrekvencˇna identifikacija
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[6] predvidevajo, da bo trenutni internet osebnih racˇunalnikov zamenjal in-
ternet stvari, ki naj bi do leta 2020 dosegel med 50 in 100 milijardami v
svetovni splet povezanih naprav. Takrat naj bi bilo sˇtevilo sej med mobil-
nimi napravami kar 30-krat vecˇje, kot sˇtevilo mobilnih sej med osebami.
Internet stvari je podrocˇje prihodnosti, ki nudi veliko izzivov in prostora
za inovacije. Zaradi svoje velikosti in velike prisotnosti v nasˇem zˇivljenju v
prihodnosti, je to podrocˇje zelo zanimivo tako z raziskovalnega kot s podje-
tniˇskega vidika.
2.2 Appcessories
Appcessory (app + accessory) je dodatek mobilnemu telefonu, ki se dopol-
njuje s posebno mobilno aplikacijo, z namenom izvajanja uporabne funkcije[2].
Appcessory je nov pojem, ki povezuje pametne naprave s predmeti, ki
spadajo pod internet stvari. V zadnjem cˇasu lahko zasledimo velik porast
tovrstnih kombinacij mobilnih aplikacij in elektronskih dodatkov, kot so na
primer pedometri, zapestnice za spremljanje telesne aktivnosti, majhni heli-
kopterji vodeni preko mobilnega telefona, ipd. Dodatek ali aplikacija sama
po sebi nimata velike uporabne vrednosti, vendar ko delujeta skupaj, se do-
polnjujeta in nudita dodano vrednost koncˇnemu uporabniku.
Na trgu se dnevno pojavljajo novi produkti in primeri povezovanja mo-
bilnega telefona in dodatkov. To povezovanje ne pozna meja in inovacije so
stalnice na tem podrocˇju. Trenutno lahko na trgu zasledimo veliko produk-
tov, ki jih po namembnosti lahko razvrstimo na sˇest skupin:
• pametne hiˇse (npr. pametni termostati in kljucˇavnice),
• igracˇe (npr. dalinjsko vodeni helikopterji in letala),
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• sledilniki (npr. pametne ovratnice za domacˇe zˇivali, obeski za kljucˇe in
denarnice),
• sˇport in zdravje (npr. pametne tehtnice, pedometri, termometri, sle-
dilniki spanja),
• nosljiva tehnologija - ang. wearable technology, wearables (npr. pa-
metne ure, pametne zapestnice, pametne motoristicˇne cˇelade, pametna
oblacˇila),
• okolje (npr. merilci vetra in drugih meteorolosˇkih pojavov, samodejni
zalivalci rozˇ).
Na Sliki 2.2 so predstavljeni primeri taksˇnih naprav. Na levi je prikazan
pametni termostat Nest. Nest si preko enostavne interakcije z uporabnikom
zapomni urnik ter prilagodi ogrevanje stanovanja uporabnikovim potrebam.
Z analizo navad prilagodi temperaturo v stanovanju in zmanjˇsa porabo ener-
gije do 20%. Naslednji je sledilnik Chipolo, ki se uporablja za preventivo pred
izgubljanjem stvari. Mobilna aplikacija omogocˇa sprozˇitev zvoka v obesku
in iskanje izgubljenih stvari preko Bluetootha ali GPS-a. Tretja naprava je
pametni termometer Kinsa, ki preko mobilne aplikacije hrani meritve tem-
perature ter omogocˇa sledenje napredku bolezni. Zdravnikom da vpogled v
meritve opravljene doma in na ta nacˇin omogocˇa bolj natancˇno diagnozo.
Aplikacija vkljucˇuje tudi socialno omrezˇje uporabnikov, kar omogocˇa pregled
nad sˇirjenjem in opozarja na nevarnost dolocˇene bolezni v nekem okolju.
Zadnja je pametna motoristicˇna cˇelada Skully. Cˇelada Skully na vizirju upo-
rabniku predvaja uporabne informacije, kot je navigacija, opozarja na mrtve
tocˇke in prikazuje, kaj se dogaja za motoristom, poleg tega pa omogocˇa sˇe
prostorocˇno telefoniranje. Na ta nacˇin motoristu omogocˇa vecˇjo koncentra-
cijo med vozˇnjo, kar pripomore k vecˇji varnosti na cesti.
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Slika 2.2: Z leve: Nest - pametni termostat, Chipolo - sledilnik, Kinsa -
pametni termometer, Skully - pametna motoristicˇna cˇelada.
2.3 Raziskava o izgubljanju stvari
Z analizo trenutne ponudbe tovrstnih naprav je bilo ugotovljeno, da je po-
drocˇje sledilnih naprav najmanj reprezentativno. Veliko je prilozˇnosti za
produkte, ki sˇe niso realizirani. Na tej osnovi predvidevamo, da bo podrocˇje
sledilnikov v prihodnosti sˇe dozˇivelo rast. Mag. Urosˇ Zupan, s katerim so-
delujeva v tem projektu, je izvedel analizo trga, saj smo zˇeleli potrditi nasˇe
domneve in se prepricˇati, ali imajo uporabniki potrebo po tovrstnih napra-
vah. Raziskava je natancˇno opisana v njegovi magistrski nalogi[8], tukaj pa
bo opisan povzetek njegovega dela.
Raziskavo lahko razdelimo na dva dela. Prvi del odgovarja na vprasˇanja
o izgubljanju stvari, drugi del pa zˇeli preveriti trg in motivacijo kupcev za
nakup sledilnikov.
2.3.1 Demografija
V raziskavi je sodelovalo vecˇ kot 500 udelezˇencev. Izvedena je bila marca
in aprila 2014. Udelezˇenci so bili zbrani globalno in so se raziskave udelezˇili
prostovoljno. Odgovori so izvirali iz sˇestih kontinentov, najmanj jih je bilo
iz Afrike in Juzˇne Amerike, najvecˇ pa iz Evrope. Na Sliki 2.3 lahko vidimo
razporeditev udelezˇencev glede na spol, starost in status. Po spolu je bil bolj
zastopan zˇenski del populacije s 56%, mosˇki del pa je pokrival 44% vzorca.
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Slika 2.3: Demografija udelezˇencev raziskave
Neopredeljenih v raziskavi ni bilo. Najvecˇ udelezˇencev je bilo sˇtudentov -
59%, sledili pa so jim zaposleni - 31%. Ostale skupine so bile zastopane v
manjˇsi meri, skupaj so pokrile 10%. Glede na starost je v raziskavi sodelovalo
najvecˇ mladih med 19. in 25. letom starosti - 66%. Druga najbolj zastopana
skupina so bili mladi odrasli med 26. in 35. letom starosti - 15%. Ostale
starostne skupine so pokrile preostalih 19% populacije. Najbolj zastopane
skupine so za nas najbolj zanimive, saj predstavljajo tisti del populacije, ki
je navdusˇen nad tehnologijo in jih uporaba teh naprav zanima, prav tako pa
imajo dovolj denarja in so ga pripravljeni potrosˇiti za tehnologijo.
2.3.2 Izgubljanje stvari
Zadnja izgubljena stvar?
Najvecˇ udelezˇencev je nazadnje izgubilo dezˇnik. Veliko manj, a vecˇ kot
ostalih stvari, ki so jih udelezˇenci nazadnje izgubili, je bilo telefonov
in kartic. Udelezˇenci so izgubljali veliko razlicˇnih stvari, a nobena od
njih se po sˇtevilcˇnosti ni priblizˇal prej omenjenim dezˇniku, telefonu in
kartici.
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Kako pogosto izgubiˇs nekaj za zmeraj ali to potem kasneje najdesˇ?
V povprecˇju izgubimo eno stvar na leto, ki jo kasneje ne najdemo vecˇ,
kar je manj, kot bi lahko pricˇakovali. V splosˇnem izgubljamo stvari bolj
pogosto, vendar jih kasneje najdemo. To se dogaja nekajkrat na leto,
pri vecˇjih pozabljivcih pa tudi nekajkrat na mesec.
Izgubljeni telefon in izgubljeni dezˇnik
Kot prvi in drugi najbolj pogresˇani stvari sta se izkazali dezˇnik in te-
lefon. Telefon je izgubilo manj kot 40% udelezˇencev. Nekateri so ga
zgubili vecˇkrat, kar znasˇa 290 izgubljenih telefonov. Na drugi strani je
vecˇ kot 90% udelezˇencev zˇe izgubilo dezˇnik, velika vecˇina vecˇkrat. Vsi
udelezˇenci skupaj so zgubili vecˇ kot 5000 dezˇnikov.
2.3.3 Uporaba appcessoryjev
Ker so appcessoryji nova ponudba na trgu tehnologije, je bila potrebna eva-
luacija trga. Izsledki so presenetljivi in potrjujejo sˇpekulacije o razvoju
in rasti takih naprav. Le 30% udelezˇencev je zˇe kdaj videlo appcessory,
sˇe manj (8%) ga je kdaj uporabljalo ali si lastilo primerek. Vendar je na
vprasˇanje, ali mislijo, da bodo take naprave uporabljali v prihodnosti, skoraj
90% udelezˇencev odgovorilo pritrdilno. To potrjuje potencial tega trga in
odpira odlicˇne mozˇnosti za podjetniˇsko udejanjanje.
2.4 Pametni dezˇnik
Prejˇsnja poglavja so nas privedla do nekaterih pomembnih sklepov. Podrocˇje
Interneta stvari je v porastu in odpira nova obzorja za inovatorje in podje-
tnike. Trenutno zelo zanimivo podpodrocˇje Interneta stvari so appcessoryji,
ki so sˇe v razvojni fazi in ponujajo sˇirok trg ter obilico idej in mozˇnosti za
nove produkte. Analiza trga appcessoryjev nam je pokazala, da primanjkuje
naprav za sledenje nasˇim vsakdanjim predmetom, raziskava o izgubljanju
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stvari pa je to tezo sˇe bolj razcˇlenila. Iz raziskave lahko tudi sklepamo, da
ljudje dokaj pogosto izgubljamo stvari, to pa nam predstavlja dolocˇeno mero
frustracije in nam v primeru izgube vzame precej cˇasa, da predmet zopet naj-
demo. S sledilci, ki so vgrajeni v vsakdanje predmete, ta problem resˇujemo
dokaj enostavno in s precejˇsno mero ucˇinkovitosti.
V izsledkih raziskave smo zasledili, da se najvecˇkrat izgubijo dezˇniki, izgu-
bljamo pa jih prakticˇno vsi. Cˇe primerjamo izgubljanje mobilnih telefonov z
dezˇniki, ugotovimo, da dezˇnik izgubimo dvajsetkrat bolj pogosto kot mobilni
telefon. Zato sledi zakljucˇek, da je potreba po dezˇniku, ki bi ga lahko hitro
in enostavno nasˇli, velika, kar nam predstavlja motivacijo za razvoj takega
produkta.
Za zacˇetni trg smo si izbrali Veliko Britanijo. Velika Britanija ima med
letom veliko padavin, zato je potreba po dezˇnikih velika. Ljudje na tem
obmocˇju ustrezajo tudi drugim kriterijem kupca pametnega dezˇnika Myrella,
saj jih vecˇina uporablja pametne mobilne telefone in so nagnjeni h kupovanju
dodatkov. Prav tako je London, glavno mesto Velike Britanije, srediˇscˇe do-
gajanja v Evropi na podocˇju mladih podjetij - startupov. Nekatere funkcije
aplikacije so zato prilagojene uporabnikom iz Velike Britanije.
2.4.1 Konkurencˇne resˇitve
Pri raziskavi trga ne smemo pozabiti na ponudnike konkurencˇnih resˇitev.
Analiza trga v zacˇetku leta 2014 je pokazala, da take resˇitve na trgu sˇe niso
bile prisotne, vendar je na koncu leta 2014 v prodajo priˇsel produkt, ki zelo
spominja na dezˇnik, ki ga zˇelimo razviti.
Podjetje Blunt je konec oktobra 2014 pricˇelo s prodajo dezˇnika z vgraje-
nim sistemom za sledenje in prevencijo pred izgubo. Podjetje je svoj dezˇnik
opremilo s sledilcem Tile. Tile je majhen sledilnik, namenjen sledenju vsem
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vsakdanjim predmetom, kot so torbice, kljucˇi, denarnice in podobno in je
univerzalna resˇitev proti izgubljanju za vsakodnevno rabo. Dezˇnik spremlja
aplikacija podjetja Tile. Cena dezˇnika je 99$.
Ta resˇitev ima po nasˇem mnenju nekaj pomanjkljivosti in prostora za
izboljˇsavo. Menimo, da dezˇniku podjetja Blunt primanjkuje personalizirane
uporabniˇske izkusˇnje zaradi uporabe splosˇno namenske aplikacije podjetja
Tile kot dopolnitev njihovemu dezˇniku. Aplikacija je enaka za vse uporabnike
produktov podjetja Tile in ni prilagojena uporabniku dezˇnika. Personalizi-
rana uporabniˇska izkusˇnja v zadnjem cˇasu pridobiva na pomembnosti, saj za-
dnji trendi kazˇejo potrebo po oblikovanju storitve, ki je prilagojena koncˇnemu
uporabniku. Vecˇkrat se pozablja koncˇnega uporabnika pri nacˇrtovanju sto-
ritev in aplikacij namenjenih prodaji, cˇeprav bi morali biti osredotocˇeni na
proizvajanje dodane vrednosti za uporabnika[3]. Mislimo, da je resˇitev podje-
tja Blunt pomanjkljiva na tem podrocˇju, saj ne sledi trendom personalizacije
storitve in ponuja prevecˇ univerzalno resˇitev z drugih podrocˇij.
Glavna prednost dezˇnika Myrella je personalizirana aplikacija, ki smo jo
ukrojili potrebam koncˇnega uporabnika. Za razliko od splosˇno namenske
aplikacije, ki spremlja dezˇnik podjetja Blunt, nasˇa aplikacija nudi druge po-
membne informacije za osebo, ki si lasti dezˇnik. Dezˇnik ima vgrajene dodatne
senzorje, ki zaznavajo temperaturo, vlazˇnost in tlak. Na podlagi akumuli-
ranih podatkov iz dezˇnika (temperatura, vlazˇnost in tlak) in meteorolosˇkih
podatkov sklepamo o vplivih okolja na cˇloveka v dani situaciji in opozar-
jamo uporabnika o nevarnostih, kot so dehidracija, podhladitev in vrocˇinska
kap. Prav tako uporabniku prenesemo sporocˇila meteorolosˇkih sluzˇb o hudih
vremenskih pojavih, kot so poplave, orkanski veter, tocˇa in mocˇne nevihte.




V tem poglavju bomo govorili o tehnologijah, ki so omogocˇile razvoj pa-
metnega dezˇnika Myrella. Glavni predpogoj za obstoj tovrstnih naprav je
nizkoenergetski Bluetooth. Ta nam omogocˇa izjemno dolgo avtonomnost na-
prav, saj za svoje delovanje potrebuje zelo malo energije.
Za personalizacijo aplikacije, ki spremlja dezˇnik, so zelo pomembni zu-
nanji podatki. Strojna oprema na dezˇniku in meteorolosˇke storitve nam
omogocˇajo konstanten dostop do velike kolicˇine podatkov, ki jih agregiramo
in kot enostavno informacijo pregledno predstavimo koncˇnemu uporabniku.
Za mobilnega ponudnika smo si izbrali Apple, saj so njihovi telefoni naj-
bolj poenoteni in razsˇirjeni. Njihovi uporabniki so prav tako bolj nagnjeni k
investiranju v tehnolosˇke naprave in njihove dodatke.
3.1 Nizkoenergetski Bluetooth
Nizkoenergetski Bluetooth ali BLE se je prvicˇ pojavil pod imenom Wibree
v letu 2006. Prvotno ga je razvilo finsko podjetje Nokia, leta 2010 pa so
ga zdruzˇili v osnovni Bluetooth standard. Njegova glavna prednost pred
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Slika 3.1: SensorTag
obicˇajnim Bluetoothom je njegova varcˇnost ob zagotavljanju podobnega do-
sega. Danes ga lahko srecˇamo v vse vecˇ sodobnih elektronskih napravah, saj
zagotavlja visoko mero avtonomnosti - tudi do vecˇ let. BLE podpirajo vsi
danasˇnji pametni telefoni, zato je najprimernejˇsi protokol za prenos podatkov
za appcessoryje.
3.1.1 SensorTag
Nasˇo strojno opremo v dezˇniku predstavlja SensorTag (Slika 3.1) podjetja
Texas Instruments. SensorTag je namenjen hitremu razvoju appcessoryjev
in testiranju novih idej ter resˇitev. Zaradi dobrega podpornega sistema je
zagotavljanje najnovejˇse strojno-programske opreme zelo enostavno, saj jo
lahko posodobimo zgolj z uporabo mobilnega telefona. Prav tako nam nudi
sˇtevilne senzorje1:
• senzor za temperaturo,
• senzor za vlazˇnost,
1http://processors.wiki.ti.com/index.php/Bluetooth SensorTag
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Ti senzorji nam nudijo konstanten dostop do podatkov iz okolja, ki jih lahko
analiziramo in azˇurno obvesˇcˇamo uporabnika o spremembah v njegovi okolici.
Avtonomnost SensorTaga je vecˇ let, njegova majhnost pa nam omogocˇa eno-
stavno vgraditev v dezˇnik. Zelo dobra dokumentacija in dostop do obstojecˇih
resˇitev, ki uporabljajo SensorTag, nam omogocˇa hitro ucˇenje uporabe ter
enostaven razvoj nasˇe resˇitve. Podpora iOS pa nam omogocˇa enostavno
integracijo resˇitve za iPhone ali iPad. To ga naredi najprimernejˇsega za upo-
rabo v nasˇem najosnovnejˇsem sprejemljivem produktu in nam omogocˇa hitro
testiranje.
3.2 Meteorolosˇke storitve
Pomemben vir podatkov nam predstavljo meteorolosˇke storitve, saj z njimi
napovedujemo potrebo po uporabi dezˇnika in nudimo personalizirano upo-
rabniˇsko izkusˇnjo. Za dostop do teh podatkov uporabljamo storitvi Fore-
cast.io in Met Office preko njihovega vmesnika uporabniˇskega programa ali
kratko APIja.
3.2.1 Forecast.io
Forecast.io API2 omogocˇa dostop do kratorocˇnih in dolgorocˇnih vremenskih
napovedi po vsem svetu. Podatke zajemajo iz devetnajstih virov in tako
zagotavljajo podatke za veliko vecˇino lokacij na planetu. Nudijo dve obliki
2http://developer.forecast.io
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podatkov: trenutno napoved in napoved za neko dolocˇeno cˇasovno obdobje.
Slednji nam priskrbi podatke za 60 let nazaj in 10 let naprej. Trenutna
napoved je sesatvljena iz:
• trenutnih razmer,
• napovedi za naslednjo uro po minutah,
• napovedi za naslednjih 48 ur po urah,
• tedenske napovedi po dnevih.
Vsak vnos za posamezen cˇasovni okvir nam nudi vecˇ kot 20 razlicˇnih para-
metrov, od temperature, kolicˇine in verjetnosti dezˇja do mocˇi vetra in luninih
faz. Ta storitev nam zagotavlja glavne informacije o vremenskih razmerah,
ki jih prikazujemo koncˇnemu uporabniku in ga opozarjamo o nevarnostih.
3.2.2 Met Office
Met Office je uradna nacionalna meteorolosˇka storitev v Veliki Britaniji. Ima
zˇe 150-letno tradicijo napovedovanja in raziskovanja vremena in vremenskih
pojavov. So vodilno svetovno podjetje na podrocˇju zagotavljanja vremenskih
podatkov in sodelujejo z drzˇavami, organizacijami in posamezniki. Uporabili
smo njihov API imenovan DataPoint3, ki razvijalcem aplikacij nudi celoten in
brezplacˇen dostop do njihovih vremenskih podatkov. DataPoint nudi sˇiroko
ponudbo storitev, kot so vremenske napovedi, vremenski podatki, radarske
slike, slike padavin ... Njihovi podatki vecˇinoma pokrivajo vecˇji del sveta,
nekatere, bolj specializirane storitve, kot je radarska slika, pa le Veliko Bri-
tanijo. V nasˇi aplikaciji smo uporabili njihovo sliko padavin, ki dopolnjuje




Implementacija koncˇne resˇitve je razdeljena na dva dela: prototip dezˇnika in
mobilno aplikacijo.
4.1 Dezˇnik
Ker je nasˇ cilj narediti kvaliteten in eleganten produkt, smo to uposˇtevali tudi
pri izdelavi prototipov. Izdelali smo dva prototipa, za oba pa smo uporabili
velik nezlozˇljiv dezˇnik. Ta je cˇrne barve, saj cˇrna izrazˇa eleganco in ureje-
nost. Kvaliteta prototipov ni na enaki ravni, kot jo pricˇakujemo od koncˇnega
produkta, saj je bilo za izdelavo prototipa potrebnih kar nekaj popravkov in
razdrtih dezˇnikov.
Glavni del pametnega dezˇnika Myrella je njegov rocˇaj, kjer je integri-
rana elektronika in baterije. Rocˇaj nam daje odlicˇen polozˇaj za enostavno
dostopne gumbe, ki nadzirajo elektroniko. Slika 4.1 prikazuje prvi nacˇrt iz-
gleda rocˇaja dezˇnika in integracijo elektricˇnega vezja v njem. V prototipih
je realizirana drugacˇna, bolj modularna izvedba, ki omogocˇa lazˇje testiranje
produkta.
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Slika 4.1: Na levi je prikazan nacˇrt rocˇaja dezˇnika Myrella, na sredini je rocˇaj
prvega, na desni pa rocˇaj najnovejˇsega prototipa.
Rocˇaj aktualnega prototipa je zgrajen iz treh delov: rocˇaj dezˇnika in
prostor za baterije, SensorTag ter baterije.
Rocˇaj dezˇnika in prostor za baterije
Za ta del smo uporabili obstojecˇe dele dezˇnika, ki smo jih prilagodili
nasˇim potrebam. Dodali smo sˇe prostor za elektroniko in baterije.
SensorTag
Z osnovnega SensorTaga smo odstranili zasˇcˇitno gumo in plastiko, tako
da nam je ostala le elektronika. To smo pricˇvrstili v rocˇaj na nacˇin, da
jo je enostavno odstraniti. Zaradi testiranja smo potrebovali modularno
resˇitev, ki pa je sˇe vedno dovolj kompaktna in primerna za predstavitve
in uporabo.
Baterije
SensorTag v osnovi podpira gumbno baterijo C2032, ki smo jo zˇeleli
zamenjati z dvema AAA baterijama. Tako smo dobili veliko vecˇjo
zˇivljenjsko dobo prototipa in izkoristili prostor. V rocˇaj dezˇnika smo
vgradili nosilec za baterije, ki ga je enostavno vkljucˇiti ali izkljucˇiti iz
SensorTaga.
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Slika 4.2: Levo: mehanizem za baterije in SensorTag brez zasˇcˇite, desno:
pozicija baterij v rocˇaju.
Posamezni deli so predstavljeni na Sliki 4.2. Na levi je predstavljena vgra-
dnja mehanizma baterije in SensorTag brez zasˇcˇite, na desni pa je prikazana
lokacija baterij v samem rocˇaju. Tako smo enostavno podaljˇsali zˇivljenjsko
dobo nasˇega prototipa, ne da bi negativno vplivali na elektroniko. Racio-
nalno smo izrabili dani prostor, dodatne baterije pa so nam omogocˇile bolj
pogosto komunikacijo med dezˇnikom in mobilnim telefonom, kar je odprlo
nove mozˇnosti za razvoj aplikacije.
Dokoncˇan aktualen prototip je v celoti prikazan na Sliki 4.3. Dezˇnik
je popolnoma funkcionalen in se lahko povezˇe z nasˇo aplikacijo. Na njem je
odtisnen logotip Myrella in s svojo cˇrno barvo izrazˇa eleganco in enostavnost.
Prototip nam sluzˇi za predstavitve potencialnim partnerjem, testiranje trga
in nadaljni razvoj nasˇe resˇitve.
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Slika 4.3: Aktualen prototip.
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4.2 Arhitektura mobilne aplikacije
Kot appcessory dezˇnik potrebuje za svoj obstoj spremljevalno mobilno apli-
kacijo. Mobilna aplikacija dezˇnik dopolnjuje z dodatno funkcionalnostjo in
predstavlja procesno srediˇscˇe za podatke zajete iz dezˇnika. Aplikacija zajete
podatke filtrira, procesira in agregira ter jih uporabniku predstavi na pomen-
ljiv nacˇin.
Aplikacija je razvita za linijo telefonov iPhone ameriˇskega podjetja Apple.
Operacijski sistem iOS nam zagotavlja hitro in nemoteno delovanje tudi ta-
krat, ko aplikacija deluje v ozadju, razvojno okolje pa nam obogocˇa ucˇinkovit
in enostaven razvoj nasˇe resˇitve. Pri razvoju smo morali uposˇtevati smer-
nice razvoja aplikacij podjetja Apple, tako iz vizualnega kot arhitekturnega
vidika. Na Sliki 4.4 je predstavljena arhitektura prehodov med posameznimi
deli aplikacije, ki so namenjeni prikazovanju podatkov. Aplikacija se deli na
dva dela: glavni in nadzorni del. Oba dela sta sestavljena iz vecˇih pogle-
dov. Pogled je nek gradnik graficˇne podobe. Med poglede spadajo etikete,
slike, grafi, najvecˇkrat pa je ta beseda uporabljena za imenovanje celotne
slike zaslona.
Glavni del sestavljajo trije pogledi. Na prvem so prikazani podatki o vre-
menu in vremenska napoved ter omogocˇa dostop do nadzornega dela.
Na drugem pogledu je prikazana vremenska slika. Zadnji pogled sesta-
vljajo filtrirani surovi podatki, ki jih zajemamo na dezˇniku.
Nadzorni del sestavljajo trije pogledi. Prvi predstavlja nastavitve aplika-
cije, kot so personalizirano ime dezˇnika, izbira dezˇnika, ki ga zˇelimo
povezati z aplikacijo, nastavitve obvestil in druge. Na drugem pogledu
lahko opravimo nakup dezˇnika in dodatkov. Tretji pogled predstavlja
podatke o podjetju in ustanoviteljih ter razvijalcih.
Ker je za aplikacijo pomembno tudi, kaj se dogaja v ozadju in ne samo
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Slika 4.4: Razporeditev pogledov.
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to, kar je prikazano na zaslonu, je na Sliki 4.5 prikazana notranja delitev
aplikacije. Aplikacija temelji na 3-slojni arhitekturi imenovani MVC (model-
pogled-krmilnik). Glavna ideja take delitve je locˇitev izgleda uporabniˇskega
vmesnika od krmilnikov, ki nadzorujejo njegovo delovanje, in podatkov, ki ga
polnijo[4]. To nam omogocˇa drasticˇne spremembe v izgledu uporabniˇskega
vmesnika, ne da bi posegali v strukturo njegovega delovanja. Poleg tega
MVC delitev poenostavi arhitekturo aplikacij, ki potrebujejo razlicˇne vme-
snike, in tako aplikaciji omogocˇa dodatne lastnosti, kot so vecˇjezicˇnost ali
razlicˇne mnozˇice uporabniˇskih dovoljenj. Za nas je bila najpomembnejˇsa
locˇitev izgleda uporabniˇskega vmesnika od njegovega delovanja, saj je razvoj
izgleda aplikacije potekal socˇasno z razvojem logike.
Modeli so podatkovne strukture, ki se polnijo iz razlicˇnih virov. V nasˇem
primeru smo imeli tri modele: model za podatke iz SensorTaga, model
za podatke iz storitve Forecast.io in model za podatke iz storitve Data-
Point podjetja Met Office. Te podatke smo ob zajemu filtrirali, obdelali
in z njimi polnili podatkovne strukture uporabljene v krmilnikih.
Krmilniki skrbijo za delovanje uporabniˇskega vmesnika. Med naloge kr-
milnika sodi posodabljanje pogleda uporabniˇskega vmesnika, nadzira-
nje uporabnikovih akcij in izvajanje posledic le-teh ter komunikacija
z modeli. V aplikaciji je bilo uporabljenih sedem krmilnikov, od tega
sˇest za nadzor njim dodeljenih pogledov in en za nadzor prehodov med
razlicˇnimi pogledi.
Pogledi prikazujejo informacije shranjene v modelih koncˇnemu uporabniku.
Nasˇa aplikacija vsebuje 14 razlicˇnih pogledov; en univerzalen, nad kate-
rim prikazujemo sˇest pogledov, ki nam predstavljajo ogrodje aplikacije,
ti pa vsebujejo sˇe sedem manjˇsih gradnikov in posameznih elementov.
Poleg teh je v aplikaciji uporabljenih sˇe veliko drugih, ki so predpripra-
vljeni (pogledi za prikazovanje slik ter besedila).
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Slika 4.5: Delitev MVC.
Za konstantno komunikacijo med mobilno aplikacijo ter viri podatkov je
potrebno, da se del aplikacije vedno izvaja v ozadju. Mobilna aplikacije se
vsakih nekaj sekund prebudi iz mirovanja. Takrat sprejme, obdela in shrani
podatke ter se nato vrne v mirovanje. Te aktivnosti ne vsebujejo predstavi-
tvenih aktivnosti, kot je prikazovanje in krmiljenje pogledov, zato iz spanja
budimo le del aplikacije. Na Sliki 4.5 je prikazano, kateri deli se izvajajo v
tudi v ozadju in kateri le v ospredju. Modeli komunicirajo z njim dodeljenimi
zunanjimi viri podatkov, krmilnik krmilnikov pa na podlagi novih podatkov
sklepa odlocˇitve in izvaja primerne akcije (obvesˇcˇanje uporabnika o izgubi
dezˇnika ali o nepredvidenih vremenskih razmerah).
Na Sliki 4.6 je predstavljen razredni diagram aplikacije. Nosilci mode-
lov so razredi SensorTag, ForecastKit in SGMetOfficeForecastImage. Razred
SensorTag dopolnjujejo sˇe sˇtevilni drugi, ki dolocˇajo delovanje posameznih
senzorjev in nosijo podatke (sensorTagValues). Krmilnik krmilnikov pred-
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stavlja razred BaseViewController, ki vsebuje vse modele ter vse ostale kr-
milnike. Ta je vsebovan v RootViewController in AppDelegate, ki skrbita za
samo delovanje aplikacije in preklapljanje med aplikacijskimi stanji (izvaja-
nje v ozadju in izvajanje v ospredju). Ostali krmilniki so PageONEViewCon-
troller, PageTWOViewController, PageTHREEViewController, SettingsBa-
seViewController, SettingsViewController in DefaultViewController. Page-
ONEViewController in PageTHREEViewController vsebujeta tudi poglede
ScreenONETempCircle, ScreenONEGraph, ScreenTHREESignal, ScreenTHRE-
EDottedCircle in GraphView. Ostali pogledi so definirani v datoteki Main.storyboard,
v kateri so graficˇno izdelani. Za povezave med ostalimi pogledi in krmilniki
skrbi razvojno okolje xCode.
Mobilna aplikacija kot dopolnilo dezˇniku sluzˇi za prenos aktualnih in po-
menljivih podatkov od razlicˇnih virov do koncˇnega uporabnika. Njeno de-
lovanje se deli na tri sekcije: zajem, obdelava in predstavitev podatkov. Te
sekcije se ujemajo z delitvijo MVC, saj aktivnosti, ki spadajo pod dolocˇeno
sekcijo, opravlja en del MVC delitve. V poglavnjih 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 je
opisano, kako delujejo posamezne sekcije.
4.2.1 Zajem podatkov
V strukturi MVC za zajem in pomnenje podatkov skrbijo modeli. Pomembno
vlogo pri nacˇrtovanju aplikacije igra nacˇin komunikacije z zunanjimi viri. Da
zagotovimo nemoteno delovanje in dobro uporabniˇsko izkusˇnjo, mora komu-
nikacija potekati asinhrono in locˇeno od izvajanja glavnega dela aplikacije.
Tako se izognemo neodzivnosti aplikacije med uporabo. Pogosto so neka-
teri viri nedosegljivi za daljˇsi ali krajˇsi cˇas. Cˇe so nekateri viri v dolocˇenem
trenutku nedosegljivi, to ne sme vplivati na samo delovanje aplikacije. V
tem primeru manjkajocˇe podatke dopolnimo s starejˇsimi, ki jih poznamo kot
rezultat pretekle komunikacije, ali pa jih primerno dopolnimo z ugibanjem
ali v naprej nastavljenimi vrednostmi. Uporabnik tako nima obcˇutka, da je
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Slika 4.6: Razredni diagram aplikacije.
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aplikacija nepopolna ali neodzivna.
V mobilni aplikaciji so uporabljeni trije viri podatkov: splet, SensorTag
in telefon. Nekateri viri imajo za dostop do podatkov urejene vmesnike ali
APIje, pri drugih pa je bilo potrebno komunikacijo sˇe implementirati. Tu smo
si pomagali z obstojecˇimi resˇitvami in dokumentacijo posamezne storitve.
Najvecˇji zalogaj je bila implementacija komunikacije med mobilno aplikacijo
in SensorTagom, saj obstojecˇe resˇitve niso sledile MVC strukturi.
Zajem podatkov s spleta
Na spletu dostopamo do dveh storitev, ki nam nudita podatke o vremenu:
Forecast.io in Met Office DataPoint.
Forecast.io
Storitev Forecast.io zagotavlja enostaven dostop do podatkov preko
klicev izvedenih z poizvedbami URL. Rezultat klica je objekt JSON.
JSON je tekstoven format namenjen izmenjavi strukturiranih po-
datkov, z njim pa lahko predstavimo tri osnovne tipe - nize, sˇtevila,
logicˇne vrednosti DA ali NE ter sezname in objekte. Vsaka poi-
zvedba vrne vecˇ kot 1500 vrstic v obliki podatkovnih tocˇk. Podat-
kovne tocˇke Forecast.io definiria kot skupino podatkov o razlicˇnih
vremenskih pojavih ob dolocˇenem cˇasu. Dobljene podatke nato
shranimo v podatkovno strukturo imenovano slovar, do katere ka-
sneje dostopamo in beremo informacije. Izpis 4.2.1 prikazuje pri-
mer objekta JSON, ki ga dobimo pri poizvedbi. Izpis je okrnjen
in za vsako cˇasovno enoto (dan, uro, minuto) predstavlja eno po-
datkovno tocˇko.
Met Office DataPoint
DataPoint ponuja mnogo razlicˇnih storitev, a nas je najbolj zani-
mala slika padavin. Do storitve dostopamo preko poizvedbe URL,
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katere rezultat so slike dezˇja za zˇeljeno lokacijo. DataPoint ponuja
slike dezˇja za Veliko Britanijo, zato smo za najosnovnejˇsi spreje-
mljivi produkt sklenili kompromis in realizirali prikaz padavin le
za Britansko otocˇje, kar je dovolj za predstavitev osnovne ideje
in funkcionalnosti aplikacije. Z zajetimi slikami direktno dopol-
njujemo zemljevid, ki skrbi za pomnenje in prikazovanje pravilnih
informacij. Za realizacijo zemljevida smo uporabili GoogleMaps
podjetja Google. GoogleMaps nam nudi osnovo za prikazovanje ze-
mljevida, kjer smo namesto osnovne karte uporabili staticˇne slike
Velike Britanije. V ostalih slojih so shranjene slike padavin, ki
prekrivajo zemljevid. V razlicˇnih slojih so shranjene slike padavin
v razlicˇnih cˇasovnih enotah, ki se v aplikaciji menjajo, ter tako
dobimo animacijo premikanja padavin.
Zajem podatkov iz SensorTaga
Implementacija komunikacije s SensorTagom nam je predstavljala velik iz-
ziv. Zaradi pomanjkanja resˇitev, ki sledijo strukturi MVC, je bilo potrebno
implementirati nov sloj pri komunikaciji med SensorTagom in telefonom. Za
dostop do podatkov pridobljenih s SensorTaga smo zˇeleli imeti enostavne
podatkovne strukture in modele ter skriti komunikacijo v svoj sloj. Zato
smo komunikacijo in pomnenje razdelili na tri funkcije: povazava, izmenjava
podatkov in pomnenje podatkov.
Povezava
Izdelati je bilo potrebno model vzpostavljanja in nadzora povezave
z SensorTagom. Pri implementaciji vzpostavljanja povezave smo
naleteli na omejitve pri identifikaciji pravilnega SensorTaga, s ka-
terim se zˇelimo povezati. Signal, ki ga naprava preko protokola
Bluetooth konstantno oddaja za identifikacijo pri ostalih napra-
vah, namrecˇ ne vsebuje edinstvene identifikacijske sˇtevilke. To smo
resˇili tako, da se ob prvi vzpostavitvi zveze aplikacija samodejno
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povezˇe z najblizˇjo napravo. Za vsa nadaljnja povezovanja krei-
ramo objekt, ki nosi podatke o izbrani napravi, in se na ta nacˇin
vedno povezˇemo z istim SensorTagom. Prav tako je bilo potrebno
poskrbeti za primere izgube povezave ali napake v povezovanju.
Zˇeleli smo zagotoviti cˇim manjˇso uporabnikovo vpletenost v sam
proces povezovanja z SensorTagom, zato je povezovanje avtomat-
sko. Mobilni telefon v okolju neprestano zaznava razlicˇne Blue-
tooth signale. Kadar zazna signal nasˇega SensorTaga, to sporocˇi
aplikaciji, ki se povezˇe z njim. Tako zagotovimo, da je povezava
vzpostavljena vedno, kadar je to mogocˇe.
Izmenjava podatkov
SensorTag ima dolocˇeno frekvenco oddajanja in posodabljanja po-
datkov za vsako storitev, ki jo lahko spreminjamo. SensorTag ima
sedem storitev, toliko kolikor ima senzorjev. Podatke o posamezni
storitvi oddaja v razlicˇnih cˇasovnih intervalih, zato je bila potrebna
vzpostavitev sistema za identifikacijo, kalibracijo in sinhronizacijo
storitev. Vsaka storitev je oznacˇena z edinstveno identifikacijsko
sˇtevilko, vse te pa se nahajajo v slovarju identifikacijskih sˇtevilk.
Ob vzpostavitvi povezave se izvede sinhronizacija komunikacije.
SensorTag in aplikacija se uskladita glede ponujenih storitev ter
frekvenc in intervalov oddajanja. Sledi kalibracija magnetometra
in zˇiroskopa. Na tem mestu sta aplikacija in SensorTag pripra-
vljena za konstantno komunikacijo in sledi izmenjava podatkov.
Vedno, ko dobimo nove podatke s SensorTaga, se izvede identifi-
kacija storitve in posodobitev pravih podatkovnih struktur v apli-
kaciji.
Pomnenje podatkov
Za hranjenje podatkov smo implementirali enostavne razrede, ki
vsebujejo le osnovne podatkovne tipe, kot so sˇtevila in logicˇne
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vrednosti DA in NE. Vsakemu senzorju smo dodelili razred, ki je
prilagojen podatkom zajetim iz tega senzorja.
Zajem podatkov iz telefona
Mobilni telefon nam je zluzˇil za zajem podatkov, ki jih senzor ne more za-
gotoviti. Telefon nam lahko priskrbi veliko podatkov, vendar za potrebe
nasˇe aplikacije potrebujemo le lokacijo in RSSI (ang. received signal strength
indicator), ki predstavlja mocˇ signala Bluetooth. Za podatke zajete s tele-
fona nismo izdelali posebnega modela, temvecˇ smo jih vgradili v zˇe obstojecˇe
resˇitve. Zajem lokacije smo vezali na model Forecast.io, saj se frekvenca
posodabljanja vremenskih podatkov ujema s frekvenco posodabljanja loka-
cije. Lokacijo uporabljamo za pridobivanje vremenskih podatkov, ki so za
koncˇnega uporabnika relevantni, ter za pomnenje mesta izgube dezˇnika. Za
dolocˇitev lokacije uporabljamo GPS vgrajen v mobilni telefon. Do teh po-
datkov dostopamo preko vmesnikov podjetja Apple. Zajem mocˇi signala
Bluetooth smo prikljucˇili modelu SensorTag, saj smo zˇeleli celotno resˇitev
povezovanja s SensorTagom zdruzˇiti v en model. Meritve mocˇi signala pote-
kajo po v naprej dolocˇeni frekvenci. Ob delovanju v odspredju mocˇ signala
merimo trikrat na sekundo, ob delovanju v ozadju pa vsako sekundo in pol.
4.2.2 Obravnava podatkov
V strukturi MVC za obravnavo podatkov skrbijo krmilniki. Pridobljene po-
datke moramo pred uporabo filtrirati, saj pogosto vsebujejo veliko sˇumnih
vnosov. Precˇiˇscˇene in shranjene podatke nato uporabimo. Odlocˇitveni mo-
deli na podlagi filtriranih podatkov sklepajo odlocˇitve in izsledke prikazujejo
koncˇnemu uporabniku z obvestili.
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Filtri
Filtre uporabljamo na podatkih, ki jih zajemamo s SensorTaga. Osnovna na-
loga filtrov je prevedba podatkov v informacije. Surovi podatki s sensortaga
so pogosto predstavljeni v formatu, ki je neberljiv za ljudi. Tako poskrbijo,
da so pridobljeni podatki predstavljeni v realnih kolicˇinah in primerni za
uporabo.
Konstantni tok podatkov, ki prihaja v aplikacijo, vsebuje mnogo vnosov,
ki ne predstavljajo realnega stanja. Te vnose zˇelimo izkljucˇiti iz nasˇih po-
datkov, saj na njihovi osnovi lahko delamo sklepe, ki niso reprezentativni za
realno stanje. Med zelo sˇumne podatke spada RSSI. Vrednosti RSSI so zelo
obcˇutljive na premikanje in pozicijo naprav, zato signal velikokrat mocˇno
niha. Z RSSI si zˇelimo dolocˇiti okvirne razdalje med dezˇnikom in telefonom.
V aplikaciji smo nihanja izenacˇili in mocˇno splosˇcˇili z uporabo preprostega
kalmanovega filtra. Kalmanov filter na podlagi preteklih vrednosti, trenu-
tne surove vrednosti in sˇpekulacije o prihodnjih vrednostih, izracˇuna tre-
nutno filtirirano vrednost. Bolj kot je natancˇna napoved prihodnosti, bolje
se filtrirane vrednosti prilagajajo realnemu stanju. Na Sliki 4.7 je prika-
zano delovanje preprostega kalmanovega filtra v praksi. Svetlo zelena barva
nam predstavlja spremembe podatkov, ki se posodabljajo ob konstantni fre-
kvenci. Te podatke lahko zgostimo tako, da v intervalu med dvema vnosoma
izracˇunamo kubicˇno krivuljo. To predstavlja temno zelena barva. Oranzˇna
barva predstavlja rezultat kalmanovega filtra, ki nam daje bolj realno sliko,
kako se je spreminjala razdalja med telefonom in dezˇnikom skozi cˇas. Prepro-
sti kalmanov filter v aplikaciji uposˇteva pretekle vrednosti in trenutno surovo
vrednost, vendar ne sˇpekulira o prihodnjih vrednostih, saj so podatki zajeti s
senzorji premalo natancˇni za izdelavo dobrih napovedi. Ob posodobitvi vre-
dnosti se izracˇuna diferenca med preteklo filtrirano in trenutno vrednostjo.
Ta diferenca se mnozˇi s konstantno utezˇjo, rezultat pa se priˇsteje prejˇsnji
vrednosti. Na ta nacˇin izravnamo nihanja in zagotovimo bolj enakomerno
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Slika 4.7: Delovanje kalmanovega filtra.
premikanje vrednosti, brez velikih skokov.
Odlocˇitveni model in obvestila
Odlocˇitveni model v aplikaciji sklepa ugotovitve iz podatkov, ki so zbrani iz
zunanjih virov. Po namembnosti ga delimo na dva dela: dezˇnik in nevarnosti.
Prvi del obvesˇcˇa uporabnika o stanju dezˇnika. Njegov namen je zaznati
izgubo in o njej obvestiti uporabnika ter uporabniku olajˇsati iskanje. Ob
prepoznavi izgube aplikacija uporabnika obvesti z obvestili, ki se pojavijo
na zaslonu mobilnega telefona. Prav tako si zapomni lokacijo zadnje znane
povezave ter tako omogocˇi uporabniku enostavno iskanje dezˇnika.
Drugi del obvesˇcˇa uporabnika o nevarnih vremenskih razmerah. Upo-
rabnika obvesti, cˇe so zaznani hudi vremenski pojavi, kot so tocˇa, nevihte,
orkanski veter ali poplave. O teh nevarnostih izvemo iz meteorolosˇke sto-
ritve Forecast.io. Prav tako uporabnika obvesˇcˇa o nevarnostih za njegovo
zdravje, kot so dehidracija, podhladitev ali vrocˇinska kap. Podatke za te
odlocˇitve zajamemo iz SensorTaga, ki jih kombiniramo in na podlagi mate-
maticˇnih formul sklepamo odlocˇitve. Iz podatkov o temperaturi in relativni
vlazˇnosti zraka izracˇunamo vrocˇinski indeks. Ta nam pove, koliksˇno tempe-
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raturo nasˇe telo dejanso obcˇuti. Vrocˇinski index nam tudi pove, ali vlazˇnost
in temperatura zavzemata normalne ali ekstremne vrednosti. V primeru ek-
stremnih vrednosti uporabnika aplikacija o njih obvesti in mu ponudi nekaj
resˇitev, kot je pitje vode in iskanje sence v primeru nevarnosti vrocˇinske kapi.
4.2.3 Predstavitev podatkov
V strukturi MVC za predstavitev podatkov skrbijo pogledi. Pogledi so v mo-
bilni aplikaciji narejeni odzivno in se prilagajajo glede na trenutne podatke
v modelih. Velika vecˇina pogledov je dinamicˇnih in brez podatkov ne nudijo
dodane vrednosti. Spreminjanje izgleda aplikacije glede na trenutne razmere
je zanimiva lastnost za koncˇne uporabnike, razvijalcem pa predstavlja doda-
ten izziv.
Barva ozadja
V aplikaciji se barva ozadja konstantno spreminja glede na okolje, ki obdaja
pametni dezˇnik Myrella. Barva je vezana na senzor vlage v dezˇniku. Ko je
vlazˇnost zraka nizka, je ozadje svetlo modre barve, ko pa se vlazˇnost dvigne,
se ozadje spremeni v temnejˇsi odtenek. Spreminjanje ozadja sovpada z nasˇim
obcˇutenjem vlage v zraku, zato dosezˇemo najbolj sˇuho”barvo pri 55% in naj-
bolj ”mokro”pri 80% vlage v zraku. Razlike v spremembi barve so majhne
in subtilne, saj tako ne vpliva na splosˇen izgled aplikacije.
Slika 4.8 predstavlja razlicˇna ozadja aplikacije. Prva dva posnetka zaslona
prikazujeta spremembo barve ozadja. V prihodnosti nameravamo ozadje na-
rediti sˇe bolj dinamicˇno. Zˇelimo, da prikazuje trenutno vremensko situacijo
okoli nas skozi sliko. Primer takega izgleda je predstavljen na zadnjem po-
snetku zaslona.
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Slika 4.8: Ozadje aplikacije.
Piktogrami
Piktograme uporabljamo za predstavitev razlicˇnih vrednosti podatkov, ki
jih pridobimo iz SensorTaga. Podatki, ki jih predstavljamo s piktogrami,
so vlazˇnost, temperatura in zracˇni tlak. Normalizirane podatke iz modelov
nato omejimo z zgornjo in spodnjo vrednostjo, med katerima se obicˇajno
giblje vrednost posamezne kolicˇine:
• vlazˇnost med 0% in 100%,
• temperaturo med -15 ◦C in 55 ◦C,
• zracˇni tlak med 950 mBar in 1050 mBar.
Te intervale razdelimo na osem enakih kosov. Skupaj z zacˇetnim in koncˇnim
intervalom dobimo 10 segmentov, vsakemu pa je dodeljen dolocˇen piktogram.
Kadar se kolicˇina nahaja v enem izmed teh intervalov, na zaslonu prikazˇemo
korespondencˇni piktogram. Slika 4.8 prikazuje izgled in menjavo razlicˇnih
piktogramov.
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Slika 4.9: Piktogrami.
Obvestila
Na Sliki 4.10 so prikazani nacˇini obvesˇcˇanja uporabnika o dogodkih v apli-
kaciji. Prvi posnetek zaslona prikazuje izgled obvestil na ohranjevalniku za-
slona. Poleg besedila, ki opisuje naravo obvestila, in ikone nasˇe aplikacije,
imajo obvestila dodeljen edinstven zvok, ki se menja glede na vsebino obve-
stila.
Drugi posnetek zaslona prikazuje na kaksˇen nacˇin uporabnika obvesˇcˇamo
o nevarnih vremenskih razmerah v okolju. V zgornjem desnem kotu se po-
javi ikona, ki prikazuje nevarnost, ob kliku nanjo pa lahko vidimo vsebino
sporocˇila.
Zadnji posnetek zaslona predstavlja obvestilo o nevarnostih za zdravje. V
zgornjem levem kotu je prikazana ikona, ki prikazuje posˇkodovano srce. Ob
kliku nanjo se nam prikazˇe podroben opis nevarnosti in predlogi za preven-
tivne akcije za preprecˇitev posˇkodb.
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Slika 4.10: Obvestila aplikacije.
Krozˇni sˇtevci
Koncˇni uporabnik lahko v aplikaciji najde tudi razlicˇne statisticˇne podatke
o njegovi uporabi dezˇnika. Za ta namen smo izdelali krozˇne sˇtevce, ki nam
prikazujejo, kolikokrat smo odprli in kolikokrat pozabili dezˇnik.
Sˇtevec odpiranja dezˇnika
Kot samo ime pove, ta sˇtevec prikazuje, kolikokrat smo odprli
dezˇnik. Za dolocˇitev, ali je bil dezˇnik odprt, uporabljamo zˇiroskop.
Y-os zˇiroskopa nam pove, koliko smo odmaknjeni od vodoravne
lege in zavzema vrednosti med -1 (najvecˇji odmik proti tlem) in
1 (najvecˇji odmik proti nebu). Ker ljudje navadno ne obracˇamo
dezˇnika navzgor, kadar ga nimamo namena uporabiti, lahko skle-
pamo, da smo dezˇnik odprli vedno, kadar se vrednost Y-osi nahaja
vecˇ kot eno minuto nad vrednostjo 0,5, ki predstavlja kot 45◦.
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Slika 4.11: Piktogrami in krozˇni sˇtevci v aplikaciji.
Sˇtevec pozabljanja dezˇnika
Sˇtevec pozabljanja dezˇnika nam pove, kolikokrat smo pozabili dezˇnik.
Sˇtetje tega je bolj enostavno, saj vrednost povecˇamo vedno, ko
aplikacija ugotovi, da smo pozabili dezˇnik.
Oba sˇtevca imata logaritmsko skalo, tako da se nikoli ne napolnita. Slika 4.11
prikazuje izgled piktogramov in sˇtevcev na pogledu aplikacije.
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1 {
2 currently = {
3 apparentTemperature = "17.86";
4 cloudCover = "0.48";
5 dewPoint = "13.24";
6 humidity = "0.74";
7 icon = "partly-cloudy-night";
8 nearestStormBearing = 5;
9 nearestStormDistance = 77;
10 ozone = "281.9";
11 precipIntensity = 0;
12 precipProbability = 0;
13 pressure = "1015.5";
14 summary = "Partly Cloudy";
15 temperature = "17.86";
16 time = 1410808730;
17 visibility = "9.24";
18 windBearing = 98;
19 windSpeed = "3.97";
20 };
21 daily = {
22 data = (
23 {
24 apparentTemperatureMax = "21.7";
25 apparentTemperatureMaxTime = 1410793200;
26 apparentTemperatureMin = "13.32";
27 apparentTemperatureMinTime = 1410750000;
28 cloudCover = "0.45";
29 dewPoint = "12.9";
30 humidity = "0.79";
31 icon = "partly-cloudy-day";
32 moonPhase = "0.73";
33 ozone = "274.08";
34 precipIntensity = "0.0178";
35 precipIntensityMax = "0.066";
36 precipIntensityMaxTime = 1410793200;
37 precipProbability = "0.08";
38 precipType = rain;
39 pressure = "1017.19";
40 summary = "Partly cloudy throughout the day.";
41 sunriseTime = 1410759411;
42 sunsetTime = 1410805101;
43 temperatureMax = "21.7";
44 temperatureMaxTime = 1410793200;
45 temperatureMin = "13.32";
46 temperatureMinTime = 1410750000;
47 time = 1410735600;
48 visibility = "9.140000000000001";
49 windBearing = 60;







57 icon = rain;
58 summary = "Drizzle tomorrow through Friday, with temperatures peaking at 25\U00b0C on Thursday.";
59 };
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1 hourly = {
2 data = (
3 {
4 apparentTemperature = "17.89";
5 cloudCover = "0.51";
6 dewPoint = "13.36";
7 humidity = "0.75";
8 icon = "partly-cloudy-night";
9 ozone = "281.8";
10 precipIntensity = 0;
11 precipProbability = 0;
12 pressure = "1015.41";
13 summary = "Partly Cloudy";
14 temperature = "17.89";
15 time = 1410807600;
16 visibility = "9.5";
17 windBearing = 98;







25 icon = "partly-cloudy-day";
26 summary = "Partly cloudy starting tonight, continuing until tomorrow evening.";
27 };
28 latitude = "51.588067";
29 longitude = "-0.228195";
30 minutely = {
31 data = (
32 {
33 precipIntensity = 0;
34 precipProbability = 0;







42 icon = "partly-cloudy-night";
43 summary = "Partly cloudy for the hour.";
44 };
45 offset = 1;
46 timezone = "Europe/London";
47 }




V okviru diplomske naloge je bil celovito predstavljen projekt razvoja MVP
- pametnega dezˇnika Myrella. Poudarek je na tehnolosˇkih resˇitvah, torej
aplikaciji in elektroniki v dezˇniku Myrella. Trenuten prototip sˇe ni primeren
za prodajo, zato v prihodnosti nacˇrtujemo sˇe vecˇ izboljˇsav. Glavni cilji, ki jih
zˇelimo dosecˇi, so: razvoj produkta iz prototipa, ki bo primeren za prodajo,
prenova spletne strani in uporaba skupinskega financiranja za zagotovitev
financˇnih sredstev za nadaljne delovanje. Skupinsko financiranje je nasˇ prvi
mejnik, ki ga zˇelimo dosecˇi.
Izdelava produkta
Za dosego prvega mejnika potrebujemo dokoncˇan produkt, primeren
za prodajo. Prvi korak bo raziskava mozˇnosti mnozˇicˇne proizvodnje
ter mozˇnosti vgraditve elektronike v zˇe obstojecˇe dezˇnike. Sledila bo
izdelava nove elektronike in posodobitev aplikacije, za povezovanje z
novo strojno opremo. Mobilna aplikacija potrebuje dopolnitev njenih
funkcionalnosti in nadgradnjo uporabniˇske izkusˇnje. Z izoblikovanim
koncˇnim produktom bomo poiskali proizvajalca ter tako zagotovili po-
goje za udelezˇbo na eni izmed platform za mnozˇicˇno financiranje.
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Prenova spletne strani
Socˇasno z razvojem produkta bomo poskrbeli za marketing in izdelavo
blagovne znamke. Prvi korak je izdelava kvalitetne spletne strani, ki
bo izzˇarevala bistvo nasˇega produkta. Nadaljnje delo bo vkljucˇevalo
oglasˇevanje, obiskovanje razlicˇnih konferenc in grajenje prepoznavnosti.
Mnozˇicˇno financiranje
Prvi mejnik je mnozˇicˇno financiranje, ki nam bo omogocˇil nadaljnji
razvoj in zacˇetek prodaje prvih dezˇnikov. Mnozˇicˇno financiranje je
odlicˇen nacˇin za povecˇevanje prepoznavnosti in utrjevanje blagovne
znamke. Sluzˇil nam bo kot prvi in temeljni steber nadaljnjega razvoja
podjetja in ideje. Mnozˇicˇno financiranje bomo izvedli s pomocˇjo ene
izmed platform namenjenih tovrstnemu financiranju.
Vecˇanje ekipe
Za doseganje zadanih ciljev bomo potrebovali vecˇ cˇlovesˇke mocˇi, zato
nacˇrtujemo vecˇanje trenutne ekipe. Tako bomo imeli dovolj znanj in
cˇasa za nadaljevanje projekta.
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